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2000-luvulla Macintosh-tietokoneet ovat yleistyneet merkittävästi niin taval-
listen kuluttajien kuin yritystenkin käytössä. Erityisesti alat, joissa graafinen 
suunnittelu ja kaikenlaisen median editoiminen ovat avainasemassa, ovat 
löytäneet Mac-maailman tarjoamat mahdollisuudet. Macintosh-koneiden 
hyödyt ja ominaisuudet on yleisesti huomioitu ja ne ovat tuoneet yhä use-
ammalle yritykselle merkittävää lisäarvoa liiketoiminnan harjoittamisessa. 
Kaikkia yritysmuotoja Macintosh-koneet eivät kuitenkaan hyödytä ja varsin-
kin mitä suuremmaksi yritys kasvaa, sitä vaikeampaa voi olla integroida toi-
nen käyttöjärjestelmä osaksi tietojärjestelmiä. 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana oli tarkastella yrityksen näkökul-
masta Macintoshin mahdollisuuksia yritysmaailmassa ja sitä, kuinka näiden 
laitteiden käyttö yrityksessä käytännössä voisi toimia. Lisäksi opinnäytetyös-
sä kuvataan Mac-koneiden tarjoamia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja pohdi-
taan, millaisia etuja ja haittoja yritys voi saada osakseen Mac-koneiden käy-
töstä. Opinnäytetyön päällimmäisenä tarkoituksena on tarkastella ja todistaa 
väitettä, että Macintoshit ovat toimivuutensa, luotettavuutensa ja tuottavuu-
tensa ansioista omiaan myös yrityskäyttöön. 
 
Opinnäytetyön teoriaosan tueksi toteutettiin Mac-maailman siirtyvässä kou-
volalaisessa PK-yrityksessä, Ajokoulutuskeskuksessa, haastattelututkimus. 
Sen avulla kartoitettiin yrityksen tietojärjestelmien rakennetta ja tietoteknisiä 
valmiuksia sekä todennettiin opinnäytetyön pääväitettä. Lopuksi yritykselle 
laadittiin pääpiirteittäinen kehityssuunnitelma erityisesti ohjelmistojen osalta. 
 
Opinnäytetyötä varten asetetut tavoitteet täyttyivät ja työtä varten kerätyn tie-
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During the recent decade, Macintosh computers have become remarkably 
common in companies. The benefits and qualities of Mac computers have 
been commonly noticed and they have brought additional value to compa-
nies’ business. Because of their high user-friendliness, the implementation of 
Macs is easy and fast. However, especially for large companies it could be 
difficult to change wide-ranging information systems. 
 
In this thesis the research question was to review the possibilities of Macs in 
the business world from a company’s viewpoint and how the use of these 
devices could work in a company. The main purpose of the thesis was to re-
view and attest the statement that Macs are tailor-made also for company 
use because of their functionality, reliability and productivity. 
 
Interviews were carried out in a small and medium-sized company, Ajokoulu-
tuskeskus Oy in Kouvola to find out the structure of the company's IT sys-
tems and IT skills and verify the main statement of the thesis. Finally, a ba-
sic, application-centered development plan was made. 
 
Set goals of this thesis were fulfilled and on the basis of collected informa-








Tämä opinnäytetyö on tehty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun liiketalou-
den koulutusohjelmassa Kouvolassa vuosina 2009!2010. Työ koostuu kirjal-
lisuustutkimuksesta ja tutkimusosasta, joka toteutettiin haastattelututkimuk-
sena Kouvolassa sijaitsevassa Ajokoulutuskeskuksessa vuoden 2010 alus-
sa. 
 
Haluan kiittää lehtori Päivi Hurria opinnäytetyön ohjauksesta sekä opinnäyte-
työn kannalta läheisen tutkimusosan aiheen tarjoamisesta. Hän antoi myös 
paljon olennaista taustatukea opinnäytetyöprosessin edetessä ja tämän 
myötä monet eteen tulleet ongelmat ja epäselvyydet ratkesivat. 
 
Kiitokset kuuluvat myös Kouvolan Ajokoulutuskeskuksen henkilökunnalle. 
Heidän ansiostaan työn tutkimusosan toteuttaminen mahdollistui ja sain kir-
jallisuustutkimukseeni myös käytännön näkökulman yrityselämästä. Erityis-
kiitokset haastattelujen antamisesta ajo-opetustoiminnasta vastaavalle johta-
jalle Jaana Pajula-Ihaksille, liikenneopettaja Ilpo Temoselle ja myyntisihteeri 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
API (Application Programming Interface) 
 
Rajapinta, joka mahdollistaa erikoissovellusten ohjelmoimisen pohjalla ole-
vaan ohjelmaan. API sisältää erilaisia käskyjä ja toimintoja, joilla lisälaitteet 
ja -ohjelmat saadaan toimimaan yhdestä ohjelmasta käsin. (Micro Aided De-
sign Oy 2010.) 
 
GUI (Graphical User Interface) 
 
Graphical User Interface eli graafinen käyttöliittymä pohjautuu XEROXin Pa-
lo Alton tutkimuskeskuksessa 1970-luvulla kehitettyihin ideoihin. Ensimmäi-
nen merkittävä GUI:n hyödyntäjä oli Apple, joka käytti sitä suosiollisesti Ma-
cintosh-mallissaan sekä Microsoft Windows-liittymässään. (MikroPC 1999.) 
 
OFX (Open Financial Exchange) 
 
Open Financial Exchange on yleisesti vakiintunut menetelmä Internetissä 
tapahtuvaan valuutan elektroniseen vaihtoon rahalaitosten, yritysten ja kulut-
tajien välillä. (Open Financial Exchange 2007). 
 
PC (Personal Computer) 
 
Personal Computer eli henkilökohtainen tietokone, "peecee". Alun perin 
PC:llä viitataan IBM:n vuonna 1981 julkistamaan IBM PC-malliin. Tämän jäl-
keen termiä on käytetty joko viittamaan kaikkiin henkilökohtaisiin tietokonei-
siin tai Intel-yhteensopivilla prosessoreilla varustettuihin tietokoneisiin. (Mik-
roPC 1999.) 
 
QIF (Quicken Interchange Format) 
 
QIF eli Quicken Interchange Format on Intuit Softwaren kehittämä tiedosto-






SCSI (Small Computer System Interface) 
 
Väylä, joka mahdollistaa 7 tai useampaa kanavaa tai ohjainta käytettäessä 
vielä useamman sisäisen tai ulkoisen oheislaitteen lisäämisen järjestelmään. 
Lisättäviä laitteita voivat olla kiintolevy, nauha-asema, romppuasema tai ku-
vanlukija. Tunnetuin ja luotettavin SCSI-ohjainkorttien valmistaja on yhdys-
valtalainen Adaptec. (MikroPC 1999.) 
 
USB (Universal Serial Bus) 
 
USB korvaa tulevaisuudessa erilliset sarja-, näppäimistö- ja hiiriliitännät. Se 
mahdollistaa jopa 127 laitteen ketjuttamisen, siirtonopeus on 1,5 tai 12 me-
gabittiä sekunnissa. (MikroPC 1999.) 
 
VNC (Virtual Network Computing) 
 
Virtual Network Computing eli VNC on visuaalinen tapa hallinnoida muita lä-
hiverkkoon tai Internetiin kytkettyjä tietokoneita käyttöjärjestelmästä riippu-
matta. VNC-toteutuksia on saatavilla sekä ilmaisina että maksullisina versi-
oina. (Koski 2005.) 
 
3rd Party (Third Party) 
 
Ohjelmoijan tai julkaisijan valmistama sovellus. 3rd party -ohjelma on riippu-








Tämän päivän yritysmaailmassa tietojärjestelmien käyttöympäristöiltä vaadi-
taan ennen kaikkea helppokäyttöisyyttä, toimivuutta ja yrityksen kannalta 
katsottuna täyttä tukea sen liiketoimintajärjestelmille. Yrityksen tuleekin 
suunnitella huolellisesti, millainen tietojärjestelmäympäristö olisi juuri sen 
tarpeisiin kaikkein soveltuvin. Pääasiallisesti hankittavan käyttöjärjestelmän 
ominaisuuskriteerit riippuvat yrityksen toimialasta ja yritysmuodosta. Käyttö-
järjestelmä pitäisi yrityksessä valita käytettävien ohjelmien eikä työntekijöi-
den omien mieltymysten tai kotikoneen mukaisesti. Esimerkkejä tällaisista, 
erityisesti kookkaammille yrityksille välttämättömistä ohjelmistoista ovat 
muun muassa palkanlaskenta-, laskutus-, CRM- ja ERP-ohjelmistot. 
 
Macintosh-tietokoneet ovat erityisesti viime vuosikymmenen aikana vallan-
neet alaa Microsoftin käyttöjärjestelmiltä. Yhä useampi yritys on ottanut käyt-
töönsä Macin ja saanut siitä huomattavaa lisäarvoa omaan toimintaansa 
muun muassa laitteiston paremman toimivuuden ja tehokkuuden muodossa. 
Suurin osa varsinkin isommista yrityksistä on kuitenkin suosiolla pitäytynyt 
PC-koneiden käytössä. Suppeampi ohjelmatarjonta, käyttäjien kokematto-
muus kyseisestä käyttöjärjestelmästä ja ongelmat toiseen käyttöjärjestel-
mään siirtymisessä ovat päällimmäisiä syitä siihen, miksi Macintosh-koneet 
eivät kaikissa tapauksissa sovellu yrityskäyttöön. 
 
Olen ollut nyt Macin aktiivinen käyttäjä vajaan puolentoista vuoden ajan. Tä-
nä aikana on itselleni noussut vahva käsitys siitä, että Macintosh on monella 
tapaa edellä PC-maailmaa ja yrityksessäkin asiat hoituisivat näin paljon hel-
pommin näillä laitteilla. Tässä opinnäytetyössä teen selkoa siitä, kuinka yri-
tykset pystyvät hyötymään Macintosh-koneista. Kysymys on hyvin pitkälti 
käyttäjien omasta aktiivisuudesta ja asenteista, mutta myös omat tiedot ja 
taidot ovat tärkeitä: Macintosh-maailmassa mikrotuen resurssit eivät saata-
kaan riittää kaikkien tietoteknisten ongelmien ratkaisemiseen. 
 
Macintosh-koneiden käyttäjille tyypillinen ominaisuus, vahva ”yhteisöllistymi-
nen” verkossa, on edesauttanut ongelmien ratkaisua ja uusien toimintamalli-




kuinka PC-koneiden perustoiminnot toteutetaan Macintosh-puolella ja kuinka 
ne sovelletaan käytäntöön mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti. 
Vaikka Maceista hyötyvät erityisesti esimerkiksi graafiseen suunnitteluun, 
web-ohjelmointiin ja median käsittelyyn erikoistuneet yritykset, voivat ne tar-
jota muidenkin alojen yrityksille paljon positiivista, esimerkiksi paremman tie-
toturvan ja käyttöjärjestelmän vakauden muodossa. 
 
Tämä opinnäytetyön teoriaosa koostuu viidestä osa-alueesta. Ensimmäises-
sä osassa luodaan katsaus Macintoshin historiaan. Toisessa osiossa käsitel-
lään itse Macintosh-koneen käyttöjärjestelmää, sen rakennetta ja toimintaa 
sekä keskeisiä toimintoja, kuten perusohjelmistoja, verkkoa ja tietoturvaa. 
Opinnäytetyön teoriaosan loppupuolella keskitytään Macintosh-koneiden 
käyttöön yritysmaailmassa ja kerrotaan niiden eduista ja ongelmista. Lisäksi 
esitellään ratkaisuja ongelmiin sekä joitakin vaihtoehtoisia toimintamalleja 
Macintosh-ympäristössä. Opinnäytetyön tutkimusosana pidettiin haastattelu-
tutkimus Mac-koneiden käyttöön siirtyvässä kouvolalaisessa PK-yrityksessä. 
 
2 MACINTOSHIN HISTORIA 
 
Macintoshin ja Mac OS:n historia alkoi vuonna 1984 kun Apple Computer, 
Inc. toi markkinoille ensimmäisen Macintosh-tietokoneensa. Tämä laite oli 
ensimmäinen tavallisille ihmisille suunniteltu tietokone, jonka kehityksessä 
helppokäyttöisyys ja käyttöliittymän selkeys olivat etusijalla. (Lampikoski - 
Laamanen 2008.) Macit ovat tämän vuoksi tulleet aikojen saatossa suosi-
tuiksi oppilaitoksissa ja ihmisten kotikoneina. Suosiota kotioloissa vahvistaa 
Applen panostus tuotteidensa korkealuokkaiseen designiin ja ulkonäön 
suunnitteluun. 2000-luvulle tultaessa Apple otti tuotekehitykseen mukaan 
myös yrityskäyttäjät ja tähän päivään tultaessa laitteiden kysyntä onkin kas-
vanut hurjasti. Joka tapauksessa, Macintosh ei olisi Macintosh ilman koneen 
aivoja, Mac OS -käyttöjärjestelmää mittavine omaisuuksineen. 
 
2.1 Macintosh-maailman ensiaskeleet 
 
Applen historia alkoi kehittelyvaiheesta, joka ajoittui vuosiin 1979–1981. Tie-




tuotteena olleen Apple Lisa -mallin rinnalle. Kyseinen malli ”kuoli” Macin-
toshin julkaisun myötä, eikä se koskaan kunnolla vastannut Applen odotuk-
sia markkinoilla, vaikka Lisa-kone sisälsikin graafisen käyttöliittymän lisäksi 
virtuaalimuistin ja hiiren. Seuraavien kahden vuoden ajan suunnittelussa 
keskityttiin Macintoshin muotoilun käyttäjäystävälliseen toteutukseen ja 
myös Finder-tiedostoselain kehitettiin samoihin aikoihin. Applen perustaja 
Steve Jobs oli tässä vaiheessa ottanut ohjat käsiinsä projektin johdossa. 
 
Ensimmäinen Macintosh-tietokone näki päivänvalon 24.1.1984 ja mullisti tie-
totekniikan kehityksen kulkua merkittävästi. Tietokone oli suunniteltu aivan 
erilaiseksi kuin PC-koneet, joista esimerkkeinä olivat hiiri ja Mac OS:n käyt-
täjäystävällinen käyttöliittymä (GUI). Tämä ensimmäinen laitemalli tunnettiin 
nimellä ”Macintosh 128K”, joka johtui sen sisältämän keskusmuistin määräs-
tä. Seuraavana vuonna Macintoshin yhteensopivuutta parannettiin ohjelmis-
tojen osalta ja laitteen keskusmuistia lisättiin 512 kilotavuun. 
 
Vuonna 1986 Apple julkaisi uuden Macintosh Plus -mallinsa. Siinä oli kes-
kusmuistia yksi megatavu, ja se sisälsi tuen SCSI-oheislaitteiden liittämi-
seen. Myös näppäimistöä oli uudistettu. Kyseinen tietokone menestyi mark-
kinoilla hyvin ja sitä myytiin vuoteen 1990 asti. Vuosi 1987 oli Applelle 
myynnin kannalta menestyksekäs ja merkittävä. Yritys julkisti näet kaksi uut-
ta tietokonemallia. Toinen ja suurempi innovaatio oli Macintosh II -nimeä 
kantanut laite. Se oli ensimmäinen Macintosh-tietokone, missä näyttö ja 
keskusyksikkö olivat erillään toisistaan. Muita ominaisuuksia olivat värillinen 
näyttö, mahdollisuus useiden näyttöjen samanaikaiseen käyttöön ja käynnis-
tyspainikkeella varustettu näppäimistö. Toinen, samaan aikaan julkaistu lai-
temalli oli nimeltään Macintosh SE, joka mahdollisti ensimmäisenä tietoko-
neena sisäisen kiintolevyn käytön. 
 
1980-luvun loppupuolella Apple julkaisi päivitettyjä versioita Macintosh II- ja 
Macintosh SE -laitteisiin, jotka paransivat niiden toimintaa ja tehokkuutta eri 
tavoin. Myös uusi käyttöjärjestelmä, Mac OS System 7, tuli markkinoille. 
1989 julkaistu Macintosh Portable oli yrityksen ensimmäinen kannettava tie-
tokonelaite. Se sai osakseen paljon negatiivista palautetta, sillä se oli käytöl-




2.2 1990-luvun käännekohdat 
 
1990-luvun alussa Apple pyrki laajentamaan asiakaskuntaansa tarjoamalla 
tietokonemalleistaan edullisempia versioita kuluttajille. Windows oli juuri jul-
kistanut käyttöjärjestelmästään 3.0-version, joka korvasi kaikki sen aiemmat 
käyttöjärjestelmät. Se sai osakseen suurta kysyntää ja teki Windowsista en-
simmäistä kertaa kilpailukykyisen Macintoshin graafisen käyttöympäristön 
kanssa. Vuonna 1991 Apple julkaisi uuden päivitysversion Mac OS System 
7 -käyttöjärjestelmästä, joka sisälsi muun muassa merkittäviä yhteensopi-
vuuspäivityksiä. Saman vuoden loppupuolella julkistettiin monia uusia laite-
malleja, joista päällimmäisinä mainittakoon PowerBookit. Nämä mallit sisäl-
sivät maailman ensimmäisinä kannettavina tietokoneina rannetuen ja ohja-
uspallon. 
 
Vuonna 1992 Apple toi markkinoille uuden Performa-sarjan ja joukon uusia 
PowerBook-malleja. Samaan aikaan Windows päivitti käyttöjärjestelmänsä 
3.1-versioon pitääkseen kilpailua yllä Macintoshien kanssa. Seuraavana 
vuonna Apple toi markkinoille enemmän uusia malleja kuin koskaan aiem-
min yrityksen historiassa: miltei joka kuukausi. Näistä lukuisista malleista en-
simmäiset värinäytölliset PowerBookit ja Centris-mallit (myöhemmin Quadra) 
olivat merkittävimpiä. Käyttöjärjestelmä päivittyi uuteen Mac OS System 7.5 
-versioon. 
 
Vuonna 1994 Apple julkisti ensimmäiset PowerPC-suorittimella varustetut 
Power Macintosh-tietokoneet markkinoille. Ne menestyivät todella hyvin ja 
saivat osakseen paljon positiivista palautetta ennen kaikkea toimivuutensa ja 
nopeutensa ansiosta. Seuraavana vuonna Windows 95 -käyttöjärjestelmällä 
ja Intelin Pentium-suorittimella varustetut PC:t näkivät päivänvalon ja valtasi-
vat markkinat. Apple vastasi tähän niin sanotulla ”kloonikampanjalla”, joka 
osoittautui kaiken kaikkiaan hyödyttömäksi. Kampanja kesti vuoteen 1997 
entisen toimitusjohtajan Steve Jobsin palattua ja perustamansa NeXT Com-
puterin fuusioiduttua yritykseen. Myös uusi käyttöjärjestelmäversio, Mac OS 





1990-luvun lopulla Apple toi markkinoille muun muassa uusia versioita Po-
werBookeista, iMacin sekä iBookin. Ne oli muotoiltu ja kasattu nykyaikai-
semmin kuin yksikään aiempi laitemalli ja saavuttivat menestystä markkinoil-
la. Vuonna 1999 ilmestyi myös viimeiseksi jäänyt 9.0-versio perinteisestä 
Mac OS -käyttöjärjestelmästä ennen Mac OS X:ään siirtymistä. Alun perin 
Mac OS X olisi pitänyt julkaista ennen 2000-lukua, mutta yrityksen kehitys-
työn viivästyminen siirsi julkaisua uudelle vuosituhannelle. Käyttöjärjestelmä 
pohjautui NeXT Computerin kehittämään NeXTSTEP-järjestelmään ja oli 
UNIX-pohjainen Applen niin sanotun Rhapsody-projektin kehityksen tulok-
sena (Kieksi 2002). 
 
2.3 2000-luvun menestystarina 
 
Uudelle vuosituhannelle tultaessa Applen myynti oli kasvanut hurjasti 1990-
luvun alkuun verrattuna. Uuden sukupolven käyttöjärjestelmä Mac OS X 
(10.0) näki viimein päivänvalon 24.3.2001 ja samoihin aikoihin Apple avasi 
myös ensimmäisen Apple Storensa ja julkaisi ensimmäisen version tunne-
tusta iTunes-musiikkisoittimestaan. Ensimmäinen päivitysversio (10.1) Mac 
OS X:sta ilmestyi jo saman vuoden syyskuussa. Seuraavien kahden vuoden 
aikana julkaistiin tehokkaampia malleja iMac-, iBook-, Power Macintosh- ja 
PowerBook-sarjoihin ja kaksi uutta versiota Mac OS X -käyttöjärjestelmästä: 
vuonna 2002 ”Jaguar” (10.2) ja vuonna 2003 ”Panther” (10.3). Samana 
vuonna iTunes Music Store avattiin ja siitä tehtiin myös Windows-
yhteensopiva. 
 
Vuonna 2004 Apple julkaisi tehokkaampia ja nopeampia laitemalleja iBook-, 
iMac- ja Power Mac -sarjoista. Tänä vuonna Microsoft julkaisi Office-
ohjelmistoista Mac-yhteensopivan version, joka todisti vain sen, että Macin 
merkitys markkinoilla oli kasvanut. Vuonna 2005 Apple toi markkinoille uu-
den laitemallin, Mac Minin. Kyseessä oli mikrotietokone, joka oli suunniteltu 
mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja edulliseksi. Samana vuonna myös 
uusi versio Mac OS X -käyttöjärjestelmästä (10.4) näki päivänvalon. Se kan-
toi nimeä ”Tiger” ja pysytteli myynnissä peräti vuoteen 2007 asti. Vuosi 2005 





Vuodesta 2006 alkaen Macintosh-tietokoneet alkoivat siirtyä PowerPC:n si-
jasta Intel-prosessorien käyttöön. Samalla vanhat PowerPC-ohjelmat joudut-
tiin kääntämään uudelleen Intel-suorittimille. Applen julkaisema Rosetta-
ohjelma kuitenkin mahdollisti PowerPC-ohjelmien suorittamisen Intel-
prosessorilla. Prosessorin vaihdon yhteydessä iBook:it korvattiin uudella 
MacBook-mallistolla ja Power Mac -mallisto vastaavasti MacBook Pro:lla. 
26.10.2007 uusi käyttöjärjestelmäversio, Mac OS X Leopard, korvasi kaikki 
aiemmat versiot ja oli sekä PowerPC- että Intel-yhteensopiva. 
 
Vuosi 2008 toi tullessaan kokonaan uuden laitemallin, MacBook Airin. Ky-
seessä on maailman ohuin kannettava tietokone. Myös MacBook- ja Mac-
Book Pro -malleista julkaistiin paranneltuja malleja. Vuoden 2009 elokuun 
lopussa Apple toi markkinoille ensimmäisen 64-bittisen ja ainoastaan Intel-
alustalla toimivan käyttöjärjestelmän, Snow Leopardin (10.6), jonka paran-
nukset kuten Microsoft Exchange -tuki oli suunnattu yritysmaailman asiak-
kaille (Apple 2010). Applen tuotetarjonta elokuussa 2009 löytyy kokonaisuu-
dessaan tämän opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). 
 
3 MACINTOSHIN OMINAISUUDET 
 
Macintosh ja PC eroavat monella tavalla toisistaan, mutta samalla niistä löy-
tyy myös paljon yhtäläisyyksiä. Sekä Macintoshit että PC:t rakentuvat sa-
manlaisista komponenteista kuten prosessoreista, muistikammoista ja näy-
tönohjaimista. Suurimmat eroavaisuudet ovatkin itse käyttöjärjestelmässä ja 
tietokoneen yleisessä ulkoasussa. Tietokoneen perustoiminnot ovat pääosin 
samanlaisia, vaikka kummatkin käyttävät vain omiin käyttöjärjestelmäympä-
ristöihinsä suunniteltuja ja niissä toimivia ohjelmistoja. (Masalin 2006, 8.) 
 
Merkittävin ero Macintoshin ja PC:n välillä on se, että Apple suunnittelee itse 
koko tietokoneen ja käyttöjärjestelmän sekä myös suuren osan Macintoshin 
mukana tulevista ohjelmista. Tämä johtaa siihen, että Apple myy Macin-
tosheja ainoana tietokonevalmistajana. PC-tietokoneissa yksi valmistaja te-
kee tietokoneen useiden eri valmistajien komponenteista ja täysin ulkopuoli-
nen Microsoft kehittää niihin käyttöjärjestelmän. Mac OS X:n suljetun arkki-




lemaan halvimpien PC:iden kanssa ja näin ne ovat pysyneet poissa yrityk-
sistä. (Masalin 2006, 7!8.) 
 
3.1 Käyttöliittymä ja perustoiminnot 
 
Macintosh-tietokoneen käyttöympäristö rakentuu työpöydän ympärille. Valik-
korivi on Windowsista poiketen yläreunassa ja se sisältää ohjelmakohtaisesti 
kaikki tarvittavat toiminnot. Vasemman reunan niin kutsuttu ”omenavalikko” 
on aina näkyvillä ja sen kautta käyttäjä pystyy muun muassa tarkastelemaan 
koneen tietoja, päivittämään järjestelmän, muuttamaan järjestelmäasetuksia 
ja hallita ohjelmia. Valikkorivin oikeassa reunassa ovat ohjelmien tilakuvak-
keet, kellonaika sekä Macin oma, koko järjestelmän kattava hakutoiminto, 
Spotlight. (Masalin 2006, 11!12.) 
 
Yksi Macintoshin tunnusmerkeistä on ruudun alareunan Dock. Se sisältää 
käyttäjän valitsemien ohjelmien kuvakkeet ja mahdollistaa näin nopean siir-
tymisen ohjelmista toiseen. Käyttäjä pystyy Dockin kautta myös tyhjentä-
mään roskakorin ja pääsemään käsiksi nopeasti tiedostoihin ja kansioihin. 
Dockissa on korostettuna avoinna olevat ohjelmat. Siihen voi lisätä ja pois-
taa ohjelmia ja tiedostoja vedä ja pudota -periaatteella. Windowsin resurs-
sienhallintaa vastaava tiedostojenhallintajärjestelmä on Macintosh-puolella 
nimeltään Finder. Macintosh-tietokoneen työpöytä näkyy kokonaisuudes-





Kuva 1. Mac OS X:n työpöytä 
 
Windowsista Macintoshin erottaa myös rakenteeltaan hieman erilainen näp-
päimistö ja pikanäppäimet. Tyypillinen Mac-näppäimistö sisältää kaksi kap-
paletta toimintonäppäimiä (cmd), alt- eli optionäppäimen ja ctrl- eli control-
näppäimen. Näiden näppäinten toiminnot eroavat hieman Windowsin vas-
taavista. Esimerkiksi ctrl toimii pohjaan painettuna hiiren oikeana näppäime-
nä kannettavan tietokoneen ohjauslevyä käytettäessä. Cmd-näppäin taas 
toimii oikotienä monille tiedoston käsittelyyn liittyviin perustoimintoihin. (Ma-
salin 2006, 15.) 
 
Jokaisen uuden Macintosh-koneen mukana tulee esiasennettuna tiettyjä pe-
rusohjelmia. Näistä Mac OS X -käyttöjärjestelmissä olennaisimpina mainitta-
koon Mail (sähköpostiohjelma), Disk Utility (levynhallintatyökalu), Dashboard 
(widget-työpöytä), Preview (kuvien ja pdf-tiedostojen esikatseluohjelma), iCal 
(kalenteriohjelma), iChat (keskusteluohjelma) ja Time Machine (järjestelmän 
palautustyökalu). Kaikki ohjelmat löytyvät Finderin ohjelmakansiosta. Ohjel-
mien asentaminen tapahtuu yksinkertaisesti siirtämällä ohjelmatiedosto ky-







3.2 Verkko ja tietoturva 
 
Macintosh-koneissa on automaattinen verkonhallinta, joten käyttöjärjestelmä 
tunnistaa automaattisesti langallisen tai langattoman verkon (Masalin 2006, 
25). Normaali laajakaistayhteys toimii valmiilla asetuksilla ja useimmiten In-
ternet-yhteys on valmiina käyttöön heti kaapelin kytkemisen jälkeen. Kaikis-
sa Mac-koneissa on sisäänrakennetun Ethernet-liitännän ja automaattisen 
IP-osoitteen hakutoiminnon lisäksi langattoman verkon käyttöön suunniteltu 
AirPort Extreme -verkkokortti. Kaikki verkkoon liittyvät asetukset löytyvät jär-
jestelmäasetuspaneelin Verkko-osion takaa. 
 
Macintoshin tietoturvataso on alusta alkaen korkealla tasolla. Mac OS 8- ja 9 
-käyttöjärjestelmiin murtautuminen on mahdotonta, ja UNIX-pohjaisessa Mac 
OS X:ssä ovat kaikki tietoturvan kannalta riskialttiit portit valmiiksi suljettuina 
(Masalin 2003). Käyttöoikeudet järjestelmässä ovat myös UNIX-pohjaisia. 
Tämä tarkoittaa sitä, ettei mikään ohjelma voi muokata järjestelmää pyytä-
mättä käyttäjältä koneen ylläpitokäyttäjän salasanaa. Mac OS X:ssä tietotur-
vatasoa parantaa mukana tuleva helppokäyttöinen IP-palomuuri, jota halli-
taan järjestelmäasetuksista (Masalin 2003). Korkean tietoturvan ylläpitämi-
seksi Maceissa on oletuksena päällä automaattiset järjestelmäpäivitykset ja 
uusia julkaistaan saman tien, jos haavoittuvuuksia järjestelmästä löytyy. Li-
säksi suojatut yhteydet niin tiedostojenjaossa kuin sähköpostiliikenteessäkin 
kuuluvat järjestelmän perusominaisuuksiin. Näiden lisäksi mainitsemisen ar-
voinen asia on se, että Mac OS X:lle ei tähän päivään mennessä ole ole-
massa yhtään virusta. Tosin sähköpostien mukana kulkeutuvat virukset uh-
kaavat myös Mac-koneita. 
 
4 MACINTOSH YRITYSKÄYTÖSSÄ 
 
Yritysmaailmassa Macintosh-koneiden tulevaisuus on avoin. On selvää, että 
niiden ominaisuudet eivät hyödytä kaikkia ja joillekin yrityksille on jopa edul-
lisempaa pitäytyä PC-koneiden käytössä. Erityisesti suurien ja liiketoiminta-
järjestelmiltään monimutkaisten yrityksien on täysin kannattamatonta lähteä 
muuttamaan toimivaksi havaittuja tietojärjestelmiään. Sitä vastoin uusille ja 




to. Vaikka nykypäivänä Apple on vahvistanut markkina-asemaansa merkittä-
västi, on Mac kuitenkin useimmille vielä aivan tuntematon työympäristö. Toi-
saalta se voi tuoda yrityksen järjestelmiin uutta ulottuvuutta ja toimivuutta. 
 
Joka tapauksessa uuteen käyttöjärjestelmään siirtyminen vaatii yritykseltä 
riskinottokykyä ja ennakkoluulottomuutta. Lisäksi käyttäjien oma kokemus, 
kiinnostus ja myös tietynlainen uhrautuneisuus uudelle tekniikalle on välttä-
mätöntä. Uuteen käyttöympäristöön perehdyttäminen ja uusien työtapojen 
sisäistämisvaihe kannattaakin käydä läpi yrityksessä mahdollisimman huo-
lellisesti ja monipuolisesti. Macin toimintojen erotessa Windowsin vastaavista 
vie aikaa oppia hyödyntämään niitä omassa työskentelyssä. 
 
4.1 Macintoshin tuomat edut yritykselle 
 
Suurin Macintoshin tuoma etu niin koti- kuin yrityskäyttäjänkin kannalta on 
epäilemättä sen helppokäyttöisyys. Useimmiten Mac on heti paketista pur-
kamisen jälkeen käyttövalmis eikä käyttäjältä vaadita suuria toimenpiteitä 
järjestelmä- tai verkkoasetusten muokkaamisessa. Muita merkittäviä 
etuisuuksia ovat käyttäjäystävällisyys, turvallisuus ja luotettavuus. Mac OS X 
on UNIX-perustansa myötä todella vakaa ja näin järjestelmän ja ohjelmien 
kaatuminen on harvinaista. Tiedostojen ja kansioiden hallinta on rakennettu 
Macintosh-koneissa todella helpoksi ja nopeaksi edistyksellisien 
hakutoimintojen ansiosta. Lisäksi yrityksen tietoturva voi kasvaa 
merkittävästi Macintoshin myötä, sillä yrityksen ei tarvitse enää panostaa 
niin paljon viruksilta ja haittaohjelmilta suojautumiseen. 
 
Kaikki tärkeimmät yrityskäytön perusohjelmistot kuten Microsoft Office ja 
Adoben ohjelmistot ovat saatavilla Macintoshillekin. On myös mainitsemisen 
arvoista, että Adoben tuotteet suunnitellaan ensiksi Macille ja vasta sen jäl-
keen Windowsille (Adobe 2004). Uusimmissa Maceissa on lisäksi mahdolli-
suus asentaa Windows-käyttöjärjestelmä Mac OS X:n rinnalle ja käyttää niitä 
samanaikaisesti. Tähän tarkoitukseen on olemassa erilaisia ohjelmistomah-
dollisuuksia, joista tässä opinnäytetyössä kerrotaan tarkemmin myöhemmin. 
Macintoshin käyttäjä voi tällä tavoin ratkaista mahdolliset yhteensopivuuson-




Enterprise Desktop Alliancen (EDA) teettämän kyselytutkimuksen (Enterpri-
se Desktop Alliance 2009) mukaan yritykset hankkivat Macintosheja käyt-
töönsä mieluiten, koska haluavat nostaa tuottavuuttaan tietyillä liiketoimin-
nan osa-alueilla, kustannussäästösyistä tai käyttäjien vaatimuksista. Tutki-
muksesta kävi myös ilmi, että yrityksillä on tulevaisuudessa kiinnostusta lisä-
tä Mac-koneiden käyttöä ja kasvattaa samalla tietoisuutta Mac OS X:n toi-
minnasta. Tärkeimpiä seikkoja, joita vastaajat pitivät Macintoshien suhteen 
olennaisina, olivat Microsoftin kehittämän Active Directory -teknologian tu-
keminen (58 %), IT-järjestelmien hallinnan kokonaisvaltainen toiminta (53 %) 
sekä tiedostonjako käyttöjärjestelmäympäristöjen välillä (42 %). Kyseisessä 
tutkimuksessa 74,8 % kaikista vastanneista aikoi lisätä Macintoshien käyttöä 
yrityksessä. Merkittävää on myös huomata, että 58,6 % kaikista vastaajista 
käytti jo hyväkseen 100:aa tai sitä enempää Macintosh-tietokonetta yrityk-
sessään kun taas 46,7 %:lla vastaajista oli jo yli 500 Macia yrityksessä. Nä-
mä tutkimustulokset näkyvät kokonaisuudessaan oheisista kuvista (Kuva 2 
ja Kuva 3). 
 
 
Kuva 2. Enterprise Desktop Alliancen kyselytutkimuksen tuloksia (Enterprise 






Kuva 3. Enterprise Desktop Alliancen kyselytutkimuksen tuloksia (Enterprise 
Desktop Alliance 2009.) 
 
Macintosh-käyttäjät, niin kotikäyttäjät kuin yrityksetkin, löytävät helposti toi-
sensa. Mac-puolella on etunaan sellainen vähemmistölle tyypillinen me-
henki, jota jatkuvasti suureen ääneen Microsoftia ja PC:tä ylipäätään parjaa-
valla PC-puolella ei ole (Wallenius 2006). Internet on pullollaan erilaisia kes-
kusteluryhmiä ja muita sivustoja, missä Macintosh-käyttäjät pystyvät keskus-
telemaan ja jakamaan toistensa kanssa omia ongelmiaan, ajatuksiaan ja ko-
kemuksiaan. Yrityksillekin on olemassa verkossa tällaisia sivustoja, hyvänä 
esimerkkinä MacEnterprise (www.macenterprise.org). 
 
4.2 Macintosh ja yritysmaailman ongelmat 
 
Voidaan yleisesti ottaen sanoa, että Maceista hyötyvät eniten pienet ja kes-
kisuuret yritykset, sillä suurimpien yritysten avarakatseisemmat toimintamallit 
eivät ole ”Mac-yhteensopivia” ja siirtyminen aivan uuteen työympäristöön voi 
olla työn takana. Lisäksi yritys voi käyttää sellaisia järjestelmiä ja ohjelmisto-
ja, jotka eivät kerta kaikkiaan ole Macintoshille soveltuvia tai vastaavasti yri-




telmistä voivat olla asiakashallintaan, laskutukseen, palkanlaskentaan tai 
vaikkapa yrityksen tietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät ohjelmistot.  
 
Suurimmiksi ongelmiksi yrityksissä muodostuvat mitä ilmeisimmin tietojärjes-
telmien yhteensopivuusongelmat ja käyttäjien tietotaidon puute. Mikäli yri-
tyksessä on halukkuutta kokeilla Macintosh-koneita, heidän on tavalla tai toi-
sella varauduttava rakentamaan perinteisistä eroavia toimintamalleja ja tämä 
nostaa kynnystä hankkia Maceja yrityskäyttöön. Yleisenä suuntauksena on 
ollut se, että ensimmäisenä käytetty käyttöjärjestelmä mielletään helpom-
maksi ja loogisemmaksi työympäristöksi (Wallenius 2006). 
 
Käyttäjien tietotaidottomuuden lisäksi Macintoshin tietä yrityskäyttöön varjos-
tavat muutkin seikat. On huomattava, että Applen tietokoneet ovat yhteen-
sopivuusseikkojen kannalta katsottuna riippuvaisia Microsoftista ja heidän 
ohjelmistokehityksestään. Tämä saattaa aiheuttaa suuriakin ongelmia, jos 
yrityksen käytössä oleva ohjelmisto ei enää tukisikaan Mac OS X:ää. Näiden 
seikkojen lisäksi Macintoshin ollessa vielä niin tuntematon yritysmaailmassa 
myös asiantuntijat ja mikrotukihenkilöt ovat Windowsiin verrattuna harvassa. 
Kun yrityksellä ei ole omia resursseja ratkaista tietoteknisiä ongelmiaan, se 
ei saata saada apua ulkopuoliselta taholtakaan. Tämä voi olla yksi syy yri-
tyksien vastahakoisuuteen siirtyä Macintoshien käyttöön. (Kaneshige 2009.) 
Lisäksi on mainittava, että vaikka nykyisin Macin ja PC:n välinen suuri hinta-
ero on osoittanut tasoittumisen merkkejä, on Mac edelleen kalliimpi vaihto-
ehto. 
 
5 ONGELMISTA RATKAISUIHIN 
 
Macintosh-tietokoneiden myötä mahdollisesti ilmentyviin ongelmiin on rat-
kaisunsa ja ne kannattaakin yrityksessä selvittää ennen toimenpiteisiin ryh-
tymistä. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja perusteellisella asioiden selvittämi-
sellä yritys pystyy saavuttamaan maksimaalisen hyödyn tietojärjestelmiensä 
rakentamisessa. Sen tuleekin hanketta suunnitellessaan aivan ensimmäi-
seksi tiedostaa omat tarpeensa ja ne liiketoiminnan osa-alueet, joihin se eri-




pelkkää plussaa, jos joiltain henkilöiltä löytyy jo valmiiksi Macintosh-kone ko-
tioloista (Wilson 2008). 
 
5.1 VMware, Boot Camp ja Parallels Desktop - Windows Macintoshiin 
 
Toisen käyttöjärjestelmän ajaminen Macissa mahdollistui ensimmäistä ker-
taa Applen siirryttyä PowerPC-suorittimista Intel-prosessorien käyttöön. Mi-
käli yrityksellä on tarvetta työskentelylle myös Windows-käyttöympäristössä, 
on se mahdollista. Sekä 32- että 64-bittisen Windowsin pystyy näet asenta-
maan Macintosh-tietokoneeseen virtuaaliseksi käyttöjärjestelmäksi (Ticktin 
2009). Applen oman Boot Camp -ohjelman lisäksi 3rd Party -ohjelmat 
VMware Fusion ja Parallels Desktop ovat varteenotettavimpia maksullisia 
ohjelmistoja. Lisäksi ilmainen, mutta kaupallisessa käytössä maksullinen Vir-
tualbox voi olla tutustumisen arvoinen niille, jotka eivät ole niin ”Windows-
sidonnaisia”. 
 
Tämä niin sanottu virtuaalisointi tuo kaikki Windowsin ominaisuudet ja oh-
jelmat Macin työpöydälle ja niitä voi näin käyttää aivan normaaliin tapaan 
Mac-ohjelmien ohella. Näin välttämättömien Windows-ohjelmien suorittami-
nen onnistuu ilman PC-konetta. Myös kaikki oheislaitteet kuten esimerkiksi 
ulkoiset FireWire- ja USB-asemat sekä CD/DVD-asemat ovat myös virtuaali-
sessa Windowsissa käytettävissä. Negatiivisena puolena virtuaalisoinnista 
mainittakoon, että sen ”tahmaamattoman” toiminnan edellytyksenä on melko 
tehokas tietokone. Yrityksissä tämä seikka on kuitenkin varmasti järjestettä-
vissä. Oheisessa kuvassa Windows XP on käynnissä virtuaalisesti Parallels 





Kuva 4. Windows käynnissä Mac OS X:ssä Parallels Desktop -ohjelmalla 
 
5.2 Macintoshin ohjelmistotarjonta yrityskäyttöön 
 
Joillakin yritysohjelmistokehittäjillä on useimmiten tarjolla myös Macintosh-
ympäristöön suunniteltuja vaihtoehtoja. Macintoshiin siirtymistä harkitsevan 
yrityksen kannattaakin tarkkailla myös tätä mahdollisuutta ja tiedustella oh-
jelmiston suunnittelijalta, millaista tukea toisen käyttöjärjestelmän käyttäjä 
voisi saada. Yleisesti ottaen yritykselle itselleen on edullisempaa käyttää juu-
ri sen käytössä olevalle käyttöjärjestelmälle suositeltua ohjelmaa. Perusläh-
tökohtana on yleisesti ottaen se, että alun perin Windowsille suunnitellut, 
pääasiassa Microsoftin omat ohjelmistot eivät vastaa toimivuudeltaan toisen 
käyttöjärjestelmän vastaavaa ja päinvastoin. Tämä tarkoittaa sitä, että esi-
merkiksi Macintosh-ympäristöön suunniteltu Microsoft Office on ajoittain pal-
jon hitaampi ja käytettävyydeltään kömpelömpi kuin Applen oma iWork-
ohjelmistoperhe. (Breidigam 2009.) 
 
Negatiivisena puolena Macintosh-ohjelmistoille on ollut niiden kalleus eikä 
ilmaisohjelmia ole läheskään yhtä paljon tarjolla kuin Windows-ympäristöön. 
PC-puolen valtava ilmaisten apuohjelmien, lähikaupan lehtihyllystä pelilehti-
en mukana saatavien pelidemoromppujen tai ilmaispelien valikoima jää Mac-




sen kannattaa harjoittaa intensiivistä ohjelmistotestausta ja lisäksi tiedustella 
ohjelmistojen jälleenmyyjien tarjouksia. Esimerkiksi Applen itse ylläpitämäs-
sä Apple Store -verkkokaupassa on saatavilla ajoittain merkittäviä tarjouksia. 
 
On hyvä myös panna merkille, että käyttöjärjestelmäpäivitykset ja ohjelmis-
tojen hinnat ovat useimmissa tapauksissa Mac-maailmassa alhaisempia. 
Tästä hyvinä esimerkkeinä voidaan pitää uusinta 10.6-päivitystä ja iWorkin 
hintatasoa verrattuna Microsoft Office for Mac:iin. iWorkin hinta on 79 euroa 
tai 79 dollaria, josta oppilaitokset saavat vielä alennuksia. Microsoft Officen 
hinta sitä vastoin lähtee 150 dollarista eteenpäin. Home ja Student Editionit, 
jotka sisältävät Wordin, Excelin, PowerPointin ja Entouragen, ovat hinnal-
taan edullisimpia. (MacRumors 2008.) 
 
iWork sisältää kolme toimistokäyttöön soveltuvaa ohjelmaa. Pages on teks-
tinkäsittelyohjelma, jolla myös www-sivujen ja pdf-tiedostojen ulkoasun 
suunnittelu onnistuu. Numbers on taulukkolaskentaan ja Keynote esityksien 
rakentamiseen kehitetty työkalu. Myös kaikki Microsoft Officen tiedostomuo-
dot ovat tuettuina sekä tiedostojen avaamisen että niiden tallentamisen osal-
ta. Niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä varten Applen www-sivulta on ladat-
tavissa 30 päivän kokeiluversio. Tämän lisäksi kaikissa uusissa Macintosh-
tietokoneissa iWork löytyy esiasennettuna kokeiluversiona. Kustannusten 
alentamiseksi ja yhteensopivuusongelmien minimoimiseksi yrityksien kan-
nattaa myös miettiä selainpohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa, joista hyvänä 
esimerkkinä Logican (www.logica.fi) tarjoamat IT-ratkaisut. 
 
Pankkien itse kehittämät pankkiohjelmistot, esimerkiksi Osuuspankin Kulta-
linkki ja Nordean Solo, ovat olleet suuri ongelma Macintosh-käyttäjille. Vuo-
sien saatossa suomalaisten pankkien yrityksille tarjoamat ohjelmat ovat suo-
sineet vain PC-käyttäjiä. Poikkeuksia kuitenkin löytyy, sillä ainakin Osuus-
pankilla oli aiemmin Macille kehitetty OP-Mac-niminen ohjelma tarjolla. Sen 
viimeisin versio on 4.1r14 vuodelta 2002 (Hopeinen Omena 2005). Yksi 
merkittävimmistä vaihtoehtoisista ohjelmistoratkaisuista on Macister Pankki 
(www.macister.fi/pankki), josta on olemassa versio myös Mac-versio. Macis-
ter Pankki -ohjelma toimii sekä Windows- että MacOS-ympäristöissä ja siitä 






Opinnäytetyön tutkimusosaa varten laadittiin Kouvolassa toimivalle, Macin-
tosh-koneiden käyttöön siirtyvälle PK-yritykselle haastattelulomake, jonka 
avulla kartoitettiin yrityksen tietoteknistä tilaa ja ATK-tarpeita. Haastattelutut-
kimuksen suorittamisajankohta ajoittui vuoden 2010 alkuun. Kaiken kaikki-
aan haastateltiin kolmea yrityksen henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Haas-
tattelujen aikana tehtiin sekä muistiinpanoja että nauhoitettiin ne puhelimen 
avulla. Lopuksi haastattelut litteroitiin eli haastateltavien vastaukset kirjoitet-
tiin puhtaaksi raportointia varten. 
 
Tutkimusongelmana haastattelututkimuksessa oli se, mitä ohjelmistoja ja 
palveluita Macintosh-ympäristöllä on tarjota yksittäiselle PK-yritykselle. Tut-
kimuksen tavoitteena oli selvittää Mac-maailman ohjelmistojen ja palvelujen 
tarjontaa yritysmaailmaan ja sitä, miten yritys niiden avulla voi parantaa 
oman liiketoimintansa tehokkuutta ja toimivuutta. Samalla tutkimuksessa oli 
tavoitteena saada käytännön informaatiota nykyaikaisen, tietotekniikkaan 




Kohdeyrityksenä haastattelututkimuksessa oli Kouvolassa toimiva autokoulu, 
Ajokoulutuskeskus, jonka logo näkyy kuvassa (Kuva 5). Yritys tarjoaa ajo-
opetusta moottoripyörä-, henkilöauto- ja ammattikuljettajille sekä järjestää 
koulutusta ja autokoulun toisen vaiheen kursseja. Kouvolan lisäksi Ajokoulu-
tuskeskus toimii myös Valkealassa. Yritys korostaa opetustarjonnassaan ta-
loudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan merkitystä. Ajo-opetuksessa on 
käytössä myös maakaasulla toimiva henkilöauto. (Ajokoulutuskeskus 2009.) 
 
Ajokoulutuskeskus on pitkän linjan perheyritys. Se perustettiin Kouvolaan 
vuonna 1994 ja ensimmäinen kurssi järjestettiin saman vuoden elokuussa. 
Yrityksen henkilökuntaan kuuluvat opetustoiminnasta vastaava johtaja Jaa-
na Pajula-Ihaksi, myyntisihteeri Outi Hänninen sekä liikenneopettajat Marjo 
Pajula, Ilpo Temonen ja Jari Kujala. Ajokoulutuskeskus pyrkii jatkuvasti uu-








Kuva 5. Ajokoulutuskeskuksen logo 
 
6.2 Yrityksen tietotekninen ympäristö 
 
Ajokoulutuskeskuksella on käytössään yhteensä viisi työasemaa: kolme PC-
konetta on oppilaiden käytössä harjoittelukoneina ja kaksi Macintosh-konetta 
työskentelytarkoitukseen. Yrityksen mikrotuesta vastaa myyntisihteeri Outi 
Hänninen. Laitehankinnat hoidetaan yrityksessä henkilöstön yhteisestä aloit-
teesta: uusien laitteiden hankinnat tulevat yrityksessä ajankohtaisiksi yksin-
kertaisesti silloin, kun niille tulee tarvetta. Lisäksi pienen PK-yrityksen ollessa 
kyseessä Ajokoulutuskeskuksella ei ole ollut tarvetta sisäisen intranetin ra-
kentamiseen tai minkäänlaiseen muuhun sisäisten yhteyksien kehittämistoi-
mintaan. 
 
Suurimman osan yrityksen perustoiminnoista kuten laskutuksesta ja asia-
kastiedoista huolehtii vain Windowsissa toimiva Winauto 2000 -ohjelma. Ky-
seessä on Suomen suosituin, yksinomaan autokouluja varten kehitetty oppi-
lashallintaohjelma. Sen avulla autokoulu voi ylläpitää oppilastietojaan, seura-
ta kurssien kulkua ja tulostaa tarvittavia lomakkeita kuten erilaisia raportteja 
(Datadrivers Oy.) Oheisessa kuvassa (Kuva 6) on näkyvillä ohjelman malli-
ikkuna. Pankkiohjelmana Ajokoulutuskeskuksella on Osuuspankin oma Kul-










Haastattelulomake pyrittiin suunnittelemaan niin, että opinnäytetyön kannalta 
kaikki olennaisimmat asiat saatiin selville ja niistä pystyttiin tekemään selkei-
tä päätelmiä. Lomake sisälsi kaiken kaikkiaan kymmenen kysymystä ja se oli 
suunniteltu niin, että nauhoituksen lisäksi muistiinpanojen tekeminen lomak-
keelle oli mahdollista. Näin pyrittiin mahdollistamaan mahdollisimman koko-
naisvaltainen tiedonkeruu haastattelutilanteessa. 
 
7.1 Haastattelulomakkeen rakenne 
 
Haastattelulomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, kuinka yritys 
hyödyntää tietotekniikkaa liiketoiminnassaan. Tällä kysymyksellä oli tarkoitus 
saada selvyys siitä, kuinka laaja ja kehittynyt tietojärjestelmä Ajokoulutus-
keskuksessa on käytössä. Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, millaiset 
ohjelmistot ja palvelut ovat yrityksen kannalta välttämättömiä. Tämä 
kysymyksellä pyrittiin saamaan informaatiota siitä, mitä ohjelmistoja ja 
palveluita yrityksessä käytetään eniten ja jotka vaativat täten eniten 




Kolmas kysymys täydensi edellistä tiedustelemalla haastateltavalta sitä, mis-
tä ohjelmista ja palveluista yritys hyötyy liiketoiminnassaan eniten. Kumpikin 
edellä mainittu kysymys rajasi suurta kokonaisuutta ja helpotti näin suun-
taamaan huomion vain tiettyihin ohjelmistoihin. 
 
Haastattelulomakkeen neljäs ja viides kysymys käsittelivät Internetin roolia ja 
merkitystä Ajokoulutuskeskukselle. Näiden kysymysten tarkoituksena oli sel-
vittää sitä, kuinka riippuvainen yritys on Internetistä ja millä tavoin Internet 
tukee sen liiketoimintaa. Seuraavat kysymykset käänsivät katseen tulevai-
suuteen ja niissä tiedusteltiin sitä, miten yrityksen tietojärjestelmiä tulisi kehit-
tää ja millaisia ohjelmia haastateltavien mielestä olisi tarpeen saada yrityk-
sen käyttöön tulevaisuudessa. Lisäksi kysyttiin sitä, millä liiketoiminnan osa-
alueilla kehitystä kaivattaisiin yleisellä tasolla. Tiedustelun kohteena olivat 
myös tietoteknisten ongelmien esiintyneisyys ja yrityksen kansainvälistymis-
suunnitelmat. Haastattelulomake on kokonaisuudessaan tämän opinnäyte-




Haastattelututkimuksen avainkäsitteinä olivat ohjelma ja palvelu. Näiden kä-
sitteiden tarkoitukset ja erot tuli myös selvittää haastateltaville. Ohjelmistoilla 
tarkoitetaan tietokoneella tai www-palvelimella suoritettavaa ohjelmistoa. 
Yleensä ohjelmistolla ja ohjelmalla tarkoitetaan samaa asiaa. Suorittaminen 
tarkoittaa käskyjen antamista tietokoneelle. (Apilaratas Oy 2009.) Esimerk-
keinä ohjelmista ovat toimisto-ohjelmistot (Microsoft Office), kuvankäsittely-
ohjelmat (Adobe Photoshop) ja yritysohjelmistot (talous-, ja henkilöstöhallin-
to-ohjelmistot sekä asiakkuudenhallintaohjelmistot). 
 
Palvelulla tarkoitetaan toiselle osapuolelle suunnattua toiminnallista tai tek-
nistä kokonaisuutta. Palvelu voidaan tarjota joko organisaation sisälle tai sen 
ulkopuolelle. (JHS-suositukset 2009.) Tietoteknisiä palveluita ovat esimer-
kiksi sähköiset etäpalvelut, verkko-, sähköposti- ja Internet-palvelut sekä tie-
dostonjakopalvelut. Palvelu tarvitsee toimiakseen sen toimittajan tai tarjo-




ottaen aina sellaisenaan, eikä sen toiminta ole riippuvainen muusta kuin oh-
jelman käyttäjästä ja hänen tarpeistaan. 
 
8 HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
Kaikki kolme haastattelutuokiota antoivat paljon informaatiota yrityksen tieto-
teknisistä järjestelmistä. Niiden perusteella voi vetää selviä johtopäätöksiä 
yrityksen nykyisestä tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Ajokoulutuskeskus 
on esimerkki tyypillisestä nykypäivän yrityksestä, joka pyrkii seuraamaan 
vallitsevia olosuhteita ja trendejä. Sillä on selkeät tavoitteet, ja se haluaa pa-
nostaa liiketoimintansa jokaisella osa-alueella ennen kaikkea moderniuteen, 
tietojärjestelmien helppokäyttöisyyteen ja toimivuuteen. Yritys järjestää ajo-
opetusta kaikille kansalaisuuksille, vaikka kielitaidon kehittäminen onkin ko-
ko ajan ajankohtainen prosessi. 
 
Ajokoulutuskeskuksen siirtymisoperaatio Macintosh-maailmaan on osoitus 
siitä, että toimivien tietojärjestelmien saavuttamiseksi on otettava riskejä. Yri-
tys on kokonsa puolestakin sopiva vaihtamaan käyttöjärjestelmää. Lisäksi 
henkilökunnan vähäinen lukumäärä tekee mahdolliseksi sen, että käyttäjä-
koulutus hoituu helposti yrityksen sisäisesti normaalin työnteon ohessa. 
Vaikka Macit eivät jokapäiväisiä näkyjä vielä tänä päivänä yritysmaailmassa 
olekaan, Ajokoulutuskeskuksessa niiden edut on nähty ja huomioitu. 
 
8.1 Yrityksen nykytilanne 
 
Ajokoulutuskeskus panostaa nykyaikaiseen teknologisiin ratkaisuihin, pyrkii 
jatkuvasti olemaan tietoteknisen kehityksen huipulla ja tiedostaa sen tarjoa-
mat uudet mahdollisuudet. Yritykselle on erityisen tärkeää, että jokaisella 
asiakkaalla on vapaus valita käyttöjärjestelmäympäristönsä. Yrityksen tar-
joamat palvelut eivät saa olla sidoksissa vain esimerkiksi Windowsiin. Yritys-
ohjelmistojenkin osalta kriteerinä on toimivuus kaikilla alustoilla. Parantaak-
seen käyttämiensä ohjelmien ja palveluiden yhteensopivuutta yritys on siir-
tänyt tai siirtämässä ne palvelinympäristöön. Tämä tarkoittaa esimerkiksi se-





Käytyjen haastattelujen pohjalta on ilmeistä, että Ajokoulutuskeskus ei tulisi 
tänä päivänä toimeen ilman Internetiä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. 
Kaikki yrityksen liiketoiminnot ovat jollain tasolla sidoksissa verkkoon ja sen 
rooli tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Yritys tarjoaa opetusmateriaalia 
verkossa asiakkailleen ja opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella autokoulu-
tehtäviä Treeninetti.fi-nimisen verkkopalvelun kautta. Suurin osa asiakkaiden 
ilmoittautumisista ajo-opetukseen tulee Internetin välityksellä ja kaikki asia-
kastiedot löytyvät myös sähköisessä muodossa. Myös markkinointi ja tiedo-
tus hoidetaan Ajokoulutuskeskuksessa Internetin välityksellä yrityksen omien 
www-sivujen ja sosiaalisten yhteisöjen avulla. Oheisessa kuvassa näkyy ku-
vankaappaus yrityksen Facebook-sivuista (Kuva 7). 
 
 
Kuva 7. Ajokoulutuskeskuksen Facebook-sivut 
 
Haastattelujen perusteella tuli ilmi, että asiakkaat suosivat sähköisiä palvelu-




Perinteisen kirjallisuuden käyttäminen ajo-opetuksessa on jäänyt taka-alalle 
ja ajoreittien suunnittelukin hoidetaan yrityksessä tietokoneen avustuksella 
ennen varsinaista ajoa. Kuitenkin resurssien ja ajan puuttuessa Ajokoulutus-
keskuksen verkkosivut (Kuva 8) on suunniteltu ulkopuolisen mainostoimiston 
toimesta. Taustalla pyörii Joomla-julkaisujärjestelmä, jonka ylläpidosta, kuten 
järjestelmän päivittämisestä se vastaa. Ajokoulutuskeskus huolehtii kuitenkin 
verkkosivustonsa sisällön päivittämisestä itse ja myös lisägrafiikoiden suun-
nittelu on ollut toimistosihteeri Outi Hännisen vastuulla, sillä häneltä löytyvät 
siihen tarvittavat ohjelmistot. Yleisesti ottaen hän huolehtii suurimmaksi 
osaksi yrityksen tietoteknisestä kehityksestä: hän on esimerkiksi pyrkinyt ak-
tiivisesti markkinoimaan Ajokoulutuskeskuksen palveluita Internetissä (Fa-
cebook) ja hankkinut yritykseen uusia Macintosh-koneita. 
 
 





Haastattelujen perusteella tietotekniset ongelmat yrityksessä ovat hävinneet 
Macintosh-tietokoneisiin siirtymisen jälkeen. Kaikki eteen tulleet ongelmat 
ovat esiintyneet virtuaaliseksi käyttöjärjestelmäksi asennetun Windows Vis-
tan puolella Boot Camp:ssä. Ajokoulutuskeskuksen opetus-CD on tähän asti 
vaatinut toimiakseen Windowsin, mutta siihenkin on mitä ilmeisimmin tulossa 
uudistuksia vuoden 2010 aikana. Pankkiohjelmistojen yhteensopivuus on ol-
lut myös ongelma, koska pankin itse suunnittelemat ohjelmistot eivät ole tu-
keneet Maceja. Lisäksi ”perinteiset” Windows-puolen ongelmat kuten tieto-
turvaan, päivityksiin ja käyttöjärjestelmän yleiseen toimivuuteen liittyvät ky-
symykset ovat olleen ajankohtaisia myös Ajokoulutuskeskuksessa. 
 
Yleisesti ottaen Ajokoulutuskeskuksen tavoitteena on tehdä tietotekniset 
toiminnot mahdollisimman yksinkertaisiksi ja helpoiksi. Macintosh-koneet on 
suunniteltu juuri tätä varten. Esimerkkeinä mainittakoon Applen Time Capsu-
le -laitteen hyödyntäminen järjestelmien varmuuskopioinnissa ja iWork-
ohjelmistoperheen käyttö Microsoft Officen sijasta. Ajokoulutuskeskuksen 
pitkän tähtäimen suunnitelmissa on tulevaisuudessa olla kokonaan riippuma-
ton Windowsista. Tosin lähitulevaisuudessa se ei vielä ole mahdollista, kos-
ka ihmisten ja ohjelmistoja markkinoivien yritysten ajatusmaailma käyttöjär-
jestelmien suhteen on vielä melko yksipuolinen. Esimerkiksi autokoulun op-
pitunneilla näytettävä materiaali tulee ulkopuoliselta suunnittelijalta, joka tar-
joaa sitä valtakunnallisesti autokouluille ensisijaisesti Windows-ympäristöön 
suunnattuna. Tähän ei haastattelujen perusteella ole tulossa muutosta. Joka 
tapauksessa, Windows-puoleen investoiminen on yrityksessä poissuljettu 
vaihtoehto. Tietokone on työkalu, ei lelu ja Windows on lelu (Hänninen 
2010). 
 
8.2 Tulevaisuuden näkymät 
 
Ajokoulutuskeskus on ensimmäinen omalle kohdalleni sattunut autokoulu, 
joka on siirtänyt tai siirtämässä kaiken tarjontansa verkkoon. Tämän ratkai-
sun myötä tietoturvan ja tietojärjestelmien varmuuskopioinnin merkitys kas-
vaa todella suureksi. Macintoshit vapauttavat yrityksen tietoturvaan liittyvistä 
ongelmista kuten haittaohjelmilta ja roskapostilta. Applen säännöllisesti jul-




Myös järjestelmän automaattinen tai manuaalinen varmuuskopiointi on 
suunniteltu helpoksi ja nopeaksi Time Machine -työkalun avulla tai vastaa-
vasti jo yrityksen käytössäkin olevalla, myös Applen suunnittelemalla Time 
Capsule -laitteella. Koko henkilökunnalla on lisäksi käytössään Applen iPho-
ne-matkapuhelimet, joiden toimivuus on parhaimmillaan Mac-ympäristössä: 
esimerkiksi kalenterin ja yhteystietojen synkronointi onnistuu helposti iSync-
sovelluksella. 
 
Yksi suurimpia tulevaisuuden uudistuksia yrityksessä on kokonaan verkko-
pohjainen asiakastietokannan käyttöönotto, joka tulee tekemään sen vieläkin 
riippuvaisemmaksi verkosta. Toimisto-ohjelmistot ja niiden tukemat tiedos-
tomuodot eivät yrityksessä ole ongelma, sillä ne tukevat pääsääntöisesti se-
kä Windowsia että Mac OS X:ää. Eniten työtä yrityksen siirtymisessä Macin-
tosh-maailmaan aiheuttavat mitä ilmeisimmin erilaisten eteen tulevien yh-
teensopivuusongelmien ratkaiseminen ja tähän liittyvät käytännön toimet. 
Esimerkiksi Mac-yhteensopivia autokouluohjelmistoja ei markkinoilla tiettä-
västi ole vielä lainkaan olemassa. Tämän myötä Ajokoulutuskeskus, kuin 
myös kaikki muut autokouluyritykset, tarvitsevat Windows-alustaa osaksi lii-
ketoimintaansa. 
 
Lisäksi on huomattavaa, että haastattelututkimuksen perusteella vain yksi 
henkilökunnan jäsen on tietoinen Macintosh-tietokoneiden todellisista mah-
dollisuuksista. Halukkuutta tietoteknisen tietotaidon lisäämiseksi löytyy kui-
tenkin muiltakin ja olisi tulevaisuuden kannalta edullista, mikäli kaikilta löytyi-
si laajempaa osaamista. Tulevaisuudessa huomion kohteina yrityksellä ovat 
tietoteknisen osaamisen lisäämisen ohella ajo-opetuksen jatkuva parantami-
nen ja henkilökunnan ammattipätevyyden hankkiminen. Tähän tarkoitukseen 





Haastattelututkimuksen jälkeen on järkevää luoda katsaus yrityksen kehitys-
tarpeisiin. Tarkastelun alla ovat yrityksen kannalta hyödyllisien ohjelmistojen 




sekä pääpiirteittäinen koulutussuunnitelma yrityksen henkilökunnan tietoi-
suuden lisäämiseksi. Ohjelmien lukumäärä Macintosh-ympäristöön on todel-
la mittava ja aivan kaikkia yrityksen kannalta hyödyllisiä sovelluksia on mah-
doton listata. Pyrin sitä vastoin valikoimaan ohjelmistoja omien kokemuksieni 
pohjalta ja Ajokoulutuskeskuksen parhaan mahdollisen edun kannalta. Näi-
den seikkojen lisäksi ohjelmien iPhone-tuki on myös yrityksen kannalta edul-





Uusi Macintosh-tietokone esiasennettuine ohjelmineen on jo sellaisenaan 
yritykselle hyödyllinen. Haastattelujen perusteella yrityksen käytössä olikin jo 
muutamia perusohjelmia kuten Safari-selain Internetin käyttöön, Boot Camp 
Windowsin ajamiseen, iSync informaation synkronointiin, Osoitekirja yhteys-
tietojen hallinnointiin sekä Preview muun muassa pdf- ja kuvatiedostojen 
tarkasteluun. Muita suositeltavia sisäänrakennettuja ominaisuuksia Mac OS 
X:ssä ovat Quick Look, näytönjako ja Dockin alikansio-omaisuudet. Quick 
Look eli nopea esikatselu mahdollistaa minkä tahansa tiedoston nopean tar-
kastelemisen Finderissä space-näppäintä painamalla. Varsinaista ohjelmaa 
ei tarvitse erikseen avata ja näin säästyy aikaa muuhun työskentelyyn.  
 
Macin VNC:tä (Virtual Network Computing) tukevan näytönjaon avulla käyt-
täjä voi muodostaa yhteyden toiseen samassa verkossa tai Internetissä ole-
vaan tietokoneeseen ja käyttää sitä normaaliin tapaan. Tiedostojen ja kansi-
oiden hallinta ja jopa koneen sammuttaminen on mahdollista. Näiden omi-
naisuuksien lisäksi Dockin ”alikansiopinot” (engl. stacks) takaavat sen, että 
haluttu tiedosto, kansio tai ohjelma löytyy nopeasti ja on koko ajan käyttäjän 
ulottuvilla. Tällä tavoin myös Dock ei täyty harvemmin käytetyistä ohjelmista 
vaan sisältää vain kaikkein aktiivisimmin käytössä olevat sovellukset. Sekä 
Finderin Quick Look -toiminto että Dockin ”alikansiopinot” on esitetty ohei-





Kuva 8. Quick Look on avoinna ja samalla Dockin ”alikansiopinoja” on hyö-
dynnetty ohjelmien nopeammassa avaamisessa. 
 
Useimmissa tapauksissa monet asiat hoituvat helposti myös lukuisilla kol-
mannen osapuolen ohjelmilla ja erilaisilla lisäosilla eli plugineilla. Esimerkke-
jä tällaisista työkaluista ovat näppärä Google Maps -plugin Osoitekirja-
ohjelmaan (www.briantoth.com/addressbook), jonka avulla henkilön tai yri-
tyksen osoite näkyy karttamuodossa ja jopa uudessa Street Viewissä. Safari 
Adblocker (www.sweetpproductions.com/safariadblocker) taas mahdollistaa 
mainosten estämisen ja näin myös www-sivujen nopeamman latautumisen 
Safari-selaimessa. Nämä sovellukset tuovat Applen omaan ohjelmistotarjon-
taan uusia hyödyllisiä ominaisuuksia ja käyttäjä saa näin niistä paljon 
enemmän irti. Yleisesti ottaen niin sanotut 3rd party -ohjelmat ovat maksulli-
sia, mutta tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden koekäyttää niitä rajoitetun 
ajan. 
 
Tietokantojen hallitsemiseksi Mac-ympäristössä löytyy maailmanlaajuisesti 
suuren suosion saavuttanut FileMaker Pro -ohjelma (www.filemaker.com/fi). 
Sen avulla yritys pystyy esimerkiksi hallitsemaan koko asiakasrekisteriään, 




niiden hinnat yhdeksi kokonaisuudeksi. Toinen kokeilemisen arvoinen oh-
jelma kaikenlaisen informaatioaineiston järjestelemiseksi on OmniOutliner 
(www.omnigroup.com/products/omnioutliner), jolla luodut tiedostot eivät tue 
Microsoft Officea ja aukeavat näin ainoastaan kyseissä ohjelmassa.  
 
Tulevien ja menneiden ajankohtaisten asioiden hallintaan on olemassa lu-
kuisia sovellusratkaisuja. Yksi mainitsemisen arvoinen ohjelma on Things-
niminen sovellus (www.culturedcode.com/things), josta on olemassa myös 
iPhone-versio. Yrityksen henkilökunta on tämän ohjelman avulla koko ajan 
tietoinen esimerkiksi tulevista teoria- ja ajotunneista missä ikinä henkilö sillä 
hetkellä onkin. Tulevia tapahtumia voi järjestellä niiden tärkeyden ja ajankoh-
taisuuden mukaisesti ja ohjelma ilmoittaa niistä etukäteen käyttäjän tekemi-
en valintojen mukaisesti. Asiakkuudenhallinta- ja laskutusohjelmista esi-
merkkinä mainittakoon Studiometry (www.oranged.net/studiometry), jolla 
myös maksuliikenteen seuranta, ajanhallinta ja monet muut toiminnot onnis-
tuvat. Tämä sekä Windowsissa että Mac OS X:ssä toimiva ohjelma synk-
ronoituu kätevästi iCalin ja Osoitekirjan kanssa. Dataa saa näin siirrettyä mo-
lempiin suuntiin ohjelmien välillä. iPhone-versio on vielä kehityksen alla. Toi-
nen maksuliikenteen hallintaan suunniteltu, tosin ominaisuuksiltaan hieman 
riisutumpi ohjelma on nimeltään Billings (www.billingsapp.com), joka toimii 
myös iPhonessa. 
 
Suuri osa Macintosh-ympäristöön kehitetyistä yritysohjelmista ovat enem-
män tai vähemmän kokonaisvaltaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että niistä löytyy 
lukuisa määrä erilaisia ominaisuuksia eikä vain yhtä tiettyä toimintoa. Hyvä 
esimerkki tällaisesta moneen tarkoitukseen rakennetusta yrityssovelluksesta 
on Daylite (www.marketcircle.com/daylite). Ohjelmasta löytyvät muun muas-
sa laajat hallintamahdollisuudet yrityksen sidosryhmien järjestelemiseksi, ka-
lenteri ja muistutustoiminnot tuleville tapahtumille sekä työtehtäville, sisään-
rakennettu sähköposti ja projektinhallintaominaisuudet. Daylitesta on ole-
massa myös iPhonelle kehitetty versio, Daylite Touch. 
 
Kansainvälisten Macintosh-ympäristöön kehitettyjen pankki- ja kirjanpito-
ohjelmien yhteensopivuus suomalaisten pankkien kanssa on kysymysmerk-




Suomessa pankit eivät helpolla luovuta tilitietoja kolmansille osapuolille ja li-
säksi kaikki pankit eivät tue kansainvälisten ohjelmien qif-tiedostomuotoa. 
Tästä esimerkkinä on helmikuussa 2010 sattunut tapaus, missä Osuuspank-
ki suhtautui hyvin kriittisesti Balancion-palvelun tietoturvaan (Digitoday 
2010). Pankkiohjelmien hankintaprosessiin ja testaukseen yrityksien olisikin 
kiinnitettävä aivan erityistä huomiota. Kaikki pankkiohjelmat sisältävät yleen-
sä seuraavia keskeisiä toimintoja yrityksen maksuliikenteen ylläpitämiseksi: 
tilin tai tilien hallinta, tilitapahtuminen läpivienti ja käsittely, ajanhallinta sekä 
erilaisten raporttien ja asiakirjojen luonti- ja tulostusmahdollisuudet. 
 
Suomalainen Macister Pankki -ohjelma on yksi varteenotettava vaihtoehto 
pankkiasioiden hoitamiseen, sillä se tukee useimpia suomalaisia pankkeja ja 
sen käyttöliittymä on myös suomenkielinen. Kansainvälisistä sovelluksista 
mainittakoon iBank (www.iggsoftware.com/ibank), joka tukee maailmanlaa-
juisesti kaikkia niin sanottua OFX-protokollaa tukevia pankkeja. Jos käytössä 
oleva pankki ei tue kyseistä menetelmää, voi ohjelman sisäänrakennetulla 
selaimella ladata tilitapahtumat esimerkiksi Microsoft Excel -yhteensopivana 
csv-muotoisena tiedostona. Toinen mainitsemisen arvoinen ohjelma on kai-
killa käyttöjärjestelmäalustoilla (Windows, Mac OS X, Linux) toimiva Mo-
neydance (www.moneydance.com), joka on parhaimmillaan erityisesti pien-
ten yritysten käytössä. Kolmas esimerkkiohjelma yrityksen maksuliikenteen 
hallintaan on nimeltään Quicken (www.quicken.intuit.com). Kaikista ohjelmis-
ta löytyvät myös rahaliikenteen suunnittelutoiminnot. Yrityksellä on siis mel-
ko paljon valinnanvaraa talousohjelmien suhteen. 
 
9.2 Verkkopohjaiset sovellukset 
 
Verkkopohjaisiin sovelluksiin tutustuminen ja niiden käyttöönotto ovat erityi-
sesti Macintosh-käyttäjille ajankohtaisia asioita yritysohjelmien suppeahkon 
tarjonnan vuoksi. Internetissä on olemassa paljon verkkopohjaisia sovelluk-
sia, jotka toimivat epäilemättä myös Windowsilla, tosin selaimien yhteenso-
pivuuksissa voi olla eroavaisuuksia. Jotkin verkko-ohjelmistojen suunnittelijat 
tarjoavat myös aivan erityisiä ”vimpaimia” (engl. wigdets) Macintosh-
ympäristöön, jotka tavalla tai toisella helpottavat ja nopeuttavat töiden teke-




tamisen työasemalta käsin ilman, että käyttäjän tarvitsisi kirjautua selaimen 
kautta verkkopalveluun. Widgetin käyttämiseksi sille on annettava oikeudet 
vastaanottaa yhteyksiä verkon välityksellä. 
 
Tiedon varastoiminen ja toimittaminen verkon yli toiselle osapuolelle voi jois-
sain tapauksissa olla kätevä ratkaisu ja se korvaa ulkoisten tallennusmedioi-
den käytön. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta ohjelmasta on Dropbox. Ohjel-
man virallinen www-sivusto löytyy osoitteesta www.dropbox.com. Kyseessä 
on käyttöjärjestelmäriippumaton verkkokovalevy, joka mahdollistaa pääsyn 
palveluun ladattuihin tiedostoihin mistä ja milloin tahansa. Palvelimella sijait-
sevia tiedostoja ja kansioita hallitaan tietokoneelle ladattavan ohjelman kaut-
ta. Palvelimelle siirretyt tiedostot voidaan ladata verkosta aivan normaalisti ja 
latauslinkit ovat voimassa niin kauan kun ne poistetaan tai siirretään pois oh-
jelman kansiosta. Dropbox tarjoaa ilmaiseksi 2 gigatavua tallennustilaa, mut-
ta lukeman saa nostettua 50 gigatavuun maksamalla 10 dollaria kuussa tai 
100 dollaria vuodessa. Dropboxin toimintaperiaate näkyy pähkinänkuoressa 
oheisessa kuvassa (Kuva 10). 
 
 
Kuva 10. Dropbox-ohjelman avulla tiedostot ovat saatavilla missä tahansa, 




Verkkopohjaisia yritysohjelmia on myös tarjolla runsaasti. Osa niistä on kau-
pallisia ja osa ilmaisia. Pääsääntöisesti niissäkin on rajoitettu koeaika, jolloin 
käyttäjä pystyy tutustumaan palvelun ominaisuuksiin. Yksi merkittävimmistä 
verkkopohjaisista, erityisesti PK-yrityksille palveluita suunnittelevista yritys-
ohjelmistokehittäjistä on 37signals, LLC. Sen valikoimiin kuuluu neljä sovel-
luskokonaisuutta: Basecamp (projektien ja ajanhallinta), Highrise (asiakkuu-
denhallinta), Backpack (tiedonhallinta ja varmuuskopiointi) ja Campfire (re-
aaliaikainen keskusteluohjelma). Yritys on panostanut ohjelmistokehitykses-
sään ennen kaikkea tuotteidensa helppokäyttöisyyteen ja toimivuuteen käyt-
täjiensä ehdolla ja onkin saavuttanut lyhyellä aikavälillä huomattavan suuren 
asiakaskunnan (Jarvinen 2009). Yrityksen tarjoamat verkko-ohjelmistot esi-








Esimerkkejä verkkopohjaisista ajanhallintaan ja maksuliikenteen seurantaan 
suunnitelluista ohjelmista ovat Blinksale (www.blinksale.com) ja Harvest 
(www.getharvest.com). Näillä ohjelmilla hoituvat asiakkaiden laskutus ja re-
aaliaikainen maksutapahtumien seuranta. Sähköpostiliikenteen yhtenäistä-
miseksi verkossa on tarjolla Mailroom-palvelu (www.sproutit.com/mailroom), 
jonka avulla yritys hallitsee kokonaisvaltaisesti kaikkia sähköpostin välityk-
sellä tulleita yhteydenottoja ja pystyy näin palvelemaan aktiivisemmin asiak-
kaitaan. Näiden lisäksi mainittakoon suomalaisten kehittämä verkkopohjai-
nen talouden suunnittelu- ja hallintapalvelu Balancion (www.balancion.com), 
jonka käyttöliittymä Mac-ympäristöön on toistaiseksi kehityksen alla. Yhtiö 
päivitti tämän tiedon Facebook-sivuilleen viime vuoden marraskuussa (Fa-
cebook 2009). Ohjelma hakee tilien tapahtumatiedot suoraan verkkopan-
keista sen sisältämän työkalun avulla. Vaikka palvelua ei suoranaisesti ole 
tarkoitettu yritystilien hallintaan, voi se silti tulla kysymykseen pienempien 
yritysten kohdalla. Balancionin koekäyttö on ilmaista kuukauden ajan. 
 
Yleisesti ottaen verkkosovelluksien etuna on niiden sisältämä API-rajapinta 
(Application Programming Interface). Tämä tarkoittaa sitä, että ne tavalla tai 
toisella pystyvät ”keskustelemaan” kolmannen osapuolen ohjelmien kanssa. 
Ohjelmasta voi esimerkiksi siirtää dataa toisten ohjelmien ymmärtämään 
muotoon tai toisinpäin. Myös verkkosovellusten sisällön ja asetuksien muok-
kaaminen muiden sovellusten välityksellä voi onnistua. Näin yrityksen käy-
tössä olevien ohjelmien toimivuus voi parantua ja asiat hoitua tuottavammin. 
Myös iPhone-sovellukset sisältävät API-liitäntöjä. Hyvänä esimerkkinä voi-
daan mainita 37signalsin Basecamp-ohjelman laajat yhteensopivuusominai-
suudet muille ohjelmille, niin mobiili- kuin työasemaympäristöissäkin. Lista 
Basecampin kanssa ”keskustelevista” sovelluksista löytyy kokonaisuudes-
saan osoitteesta www.basecamphq.com/extras. 
 
9.3 Ongelmien ratkaisut 
 
Tulevaisuudessa Ajokoulutuskeskuksen on miltei mahdotonta ajatella täydel-
listä siirtymistä pois Windows-maailmasta. Asiakkaiden tottumukset, yritys-
ohjelmien rajallinen tarjonta ja käytetyt menetelmät esimerkiksi tiedostomuo-




ketoimintaa. Ratkaisu tähän ongelmaan löytyy toistaiseksi yksinomaan virtu-
alisoinnista. Yrityksessä on jo nyt käytössä Boot Camp, mutta mikäli Win-
dowsia ei tarvita kuin yksittäisten toimenpiteiden suorittamiseen kuten tietyn-
laisten tiedostojen avaamiseen tai tietyn ohjelman käyttöön, on huomatta-
vasti helpompaa ajaa toinen käyttöjärjestelmä toisen rinnalla. 
 
Omassa käytössäni ollut Parallels Desktop mahdollistaa Windowsin ajami-
sen Macintosh-koneessa varsinaisen käyttöjärjestelmän kanssa kuten minkä 
tahansa muun ohjelman. Tällöin tietokonetta ei tarvitse käynnistää erikseen 
uudelleen päästäkseen käsiksi Windowsiin. Kaikkia Macin puolella olevia 
tiedostoja voi hallita virtuaalisesta käyttöjärjestelmästä käsin ja päinvastoin. 
Esimerkiksi virtuaalisessa Windowsissa sijaitsevan tiedoston voi kopioida 
suoraan Mac-puolelle ilman mitään lisätoimenpiteitä. Myös kaikki verkkotu-
lostimet ja ulkoiset tallennusvälineet ovat molemmissa käytettävissä. Paral-
lels Desktop -ohjelma sopisi mielestäni Ajokoulutuskeskukselle todella hyvin, 
koska käytännössä he eivät ole riippuvaisia Windowsista kuin Winauto-
ohjelman osalta. 
 
Virtuaalisoinnin lisäksi Macin ja Windowsin vuorovaikutus helpottuu Mic-
rosoftin kehittämällä Remote Desktop Connection Client -työkalulla. Sen 
avulla Macintosh-tietokoneesta saa nopeasti yhteyden Windows-koneeseen 
ja näin käyttäjä pystyy hallitsemaan ohjelmia, tiedostoja ja kansioita sekä tu-
lostamaan dokumentteja aivan normaaliin tapaan. Työkalu mahdollistaa 
useiden samanaikaisten yhteyksien käytön ja se on yhteensopiva Windows 
XP:n ja Windows Vistan kanssa. Yhteensopivuus Windows 7:n kanssa on 
vielä kehitteillä. Tämä apuohjelma on kätevä erityisesti silloin jos johonkin 
Windows-koneessa olevaan tiedostoon tai kansioon täytyy päästä nopeasti 







Kuva 12. Remote Desktop Client Connection käynnissä Mac OS X:ssä 
 
Yksi ratkaisu tiedostomuotojen yhteensovittamiseksi ja näin myös käyttöjär-
jestelmien välisen yhteensopivuuskysymyksen helpottamiseksi voisi olla siir-
tyminen pdf-tiedostojen ahkerampaan käyttöön. Ne ovat pienempiä, turvalli-
sempia ja käyttöympäristöstä riippumattomia tiedostoja, joita voi luoda käy-
tännöllisesti katsoen mistä tahansa ohjelmasta. Myös niiden tulostaminen ja 
esittäminen esimerkiksi PowerPointin ppt-tiedostojen tapaan on helppoa ja 
nopeaa. Pdf-tiedostoja voi katsella sellaisenaan www-selaimella. Mikäli työ-
asemassa ei sattuisi olemaan esimerkiksi Wordia tai Adobe Readeria, tie-
dostoja voidaan silti katsella normaaliin tapaan ilman ulkoasullisia muutok-
sia. Lisäksi useimmat pdf-tiedostojen katseluohjelmat ovat ilmaisia ja niitä 
pystyy lukemaan myös kehittyneillä matkapuhelimilla. Pdf-tiedostot ovat ny-
kyaikainen tapa esittää tietoa. (EzineArticles.com 2010.) Ominaisuuksiensa 










Henkilökunnan koulutuksessa kannattaisi mielestäni panostaa ennen kaik-
kea Mac-ympäristön perustoimintoihin ja niiden löytämiseen. Ohjelmien käyt-
täminen on kaikilta osin samanlaista, sillä kaikki ohjelman toiminnot löytyvät 
valikkoriviltä ja sielläkin valikot on järjestetty tietyn kaavan mukaan: 
omenavalikon vieressä on aina ohjelmakohtainen päävalikko, mistä löytyvät 
yleensä ainakin ohjelmien perusasetukset, päivityksien tarkistusmahdolli-
suus ja versiotiedot. Seuraavat kaksi valikkoa sisältävät ohjelmakohtaiset 
perustoiminnot. Yleisesti ottaen ohjelmat on helppo sisäistää, jo niiden käyt-
täjäystävällisen ulkoasunsa puolesta. 
 
Ajokoulutuskeskuksen tietoisuutta Macintosh-maailmaan voi lisätä merkittä-
västi Applen tarjoama AppleCare. Kyseessä on joukko Applen tarjoamia 
huolto- ja tukipalveluita, joihin kuuluvat tekninen tuki puhelimitse, maailman-
laajuinen laitteiston korjaus- ja huoltopalvelutarjonta ja käyttäjätuki. Kaikissa 
uusissa Macintosh-tietokoneissa on saatavana rajaton määrä ilmaista puhe-
lintukea 90 päivää ostopäivän jälkeen. Tämän jälkeen AppleCare:sta voi os-
taa niin sanotun Protection Planin, jolla tuen voi laajentaa kolmivuotiseksi 
tietokoneen ostopäivästä laskettuna. Oheisessa kuvassa on esitetty yhteen-
veto AppleCaren kestoajoista (Kuva 13). 
 
 
Kuva 13. AppleCaren kestoajat (Apple 2010) 
 
Yksi ajankohtainen kysymys Ajokoulutuskeskuksessa on kielitaidon kehittä-
minen, sillä osa asiakkaista on kokonaan ulkomaalaisia ja myös suurin osa 
yritysohjelmistoista on englanninkielisiä. Jos yritys suunnittelisi jonkin sovel-
luksen käyttöönottoa, joutuu henkilökunta ensiksi selvittämään vieraskielis-
ten termien merkityksen, ennen kuin ohjelman varsinainen käyttäminen on 
mahdollista. Tämä voi viedä ratkaisevasti kallista työaikaa, ja olisi hyvä, jos 




osapuolen toimesta. Valitettavasti Ajokoulutuskeskuksen nykyiset resurssit 
eivät riitä, joten kielikoulutus joudutaan hoitamaan normaalin työn ohessa. 
Toisaalta hyvin opittu ja sisäistetty ohjelmisto on yksi tuloksellisen ja tuotta-
van työskentelyn edellytys. 
 
Ajokoulutuskeskuksella on myös mahdollisuus hankkia koulutusta ulkopuoli-
selta kouluttajalta, sillä Suomessa on saatavilla Applen sertifikaattien mu-
kaista koulutustarjontaa. Yksi pitkäikäisemmistä käyttöjärjestelmäkoulutusta 
antavista yrityksistä on PrePress Studio Oy (www.prepress.fi), jolla on tällä 
hetkellä tarjolla kuusi erilaisia Mac-maailmaan liittyvää kurssia. Ajokoulutus-
keskuksen kannalta olennaisin kurssi on eittämättä tukihenkilön peruskurssi, 
joka soveltuu yrityksien tuleville Mac-tukihenkilöille. Kurssin hinta on 981 eu-
roa ja kestää kaksi päivää. (PrePress Studio Oy 2010.) Toinen esimerkki 
suomalaisesta Mac OS X -koulutusta tarjoavasta yrityksestä on nimeltään 
TietoSuunnittelu Jyrki Uimonen (www.tietosuunnittelu.fi). 
 
Mac OS X:n korkean käyttäjäystävällisyyden vuoksi on lopuksi kuitenkin to-
dettava, että itseopiskelulla ja asioiden omatoimisella selvittämisellä sisäis-
tää todella nopeasti Mac OS X -käyttöjärjestelmän toiminnan. Käyttöjärjes-
telmä on rakennettu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja loogiseksi. Viral-
lisen käyttöoppaan lisäksi Internet on pullollaan ohjeita kaikentasoisten käyt-
täjien avuksi. Lisäksi ohjelmistovalmistajat tarjoavat omaa tukeaan heidän 




Applen kehittämä Macintosh on ollut kautta sen historian tietojärjestelmän 
graafisen suunnittelun edelläkävijä. 1990-luvulla markkinoiden kääntyessä 
Microsoftin hyväksi Windows standardisoitui käytettäväksi käyttöjärjestel-
mäksi suurimmaksi osaksi niin koti- kuin yrityskäytössä. Viime vuosikymme-
nen aikana tilanne on kuitenkin kääntynyt huomattavasti Applen tuotteiden 
puoleen ja ne ovatkin vallanneet alaa huomattavasti Windowsilta. Tuotteiden 
yleistyminen on mahdollistanut myös yleisesti ottaen kalliimpien Macintosh-





Vaikka Macin ja PC:n käyttö on periaatteessa samaan muottiin pohjautuvaa, 
Mac tarjoaa käyttäjälle UNIX-pohjaisuutensa ansiosta paljon positiivisia ja 
työskentelyn tuottavuutta parantavia ominaisuuksia. Suurimmat etuisuudet 
näkyvät käyttöjärjestelmän toimivuuden, vakauden, tuottavuuden ja turvalli-
suuden muodossa. Macintoshin käyttäminen vaatii kuitenkin tiettyjä toimen-
piteitä, mikäli käyttäjä on jollain tasolla riippuvainen Windows-ohjelmistoista. 
Joissain tilanteissa ohjelmiston kehittäjällä on tarjolla myös Macintosh-
ympäristöön suunniteltu vaihtoehto. Sellaisen puuttuessa käyttäjän on rat-
kaisuna virtuaalisointi, joka mahdollistaa toisen käyttöjärjestelmän asentami-
sen ja ajamisen Mac-tietokoneessa. Tähän tarkoitukseen on olemassa usei-
ta, pääosin maksullisia ohjelmia. 
 
Yrityksen ja sen liiketoiminnan tarpeista riippuu, millaisen tietojärjestelmän 
se tarvitsee. Yrityksen etu ja menestyksen turvaaminen on aina asetettava 
etusijalle eikä riskeerattava sitä hätiköidyillä ratkaisuilla. Macintosh ei tule-
kaan kysymykseen pitkäikäisemmillä ja liiketoimintansa vakiinnuttaneilla yri-
tyksillä. Tuntemattomampi käyttöympäristö vaatii aina henkilökunnalta eri-
tyistä paneutumista rutinoitua sen käyttöön. Tarkoilla ennakkoselvityksillä ja 
huolellisella suunnittelulla yritys voi hyötyä Macintoshista huomattavasti. 
Suppeahko Mac-yhteensopiva yritysohjelmistotarjonta voi vaikeuttaa yrityk-
sien investointeja ja liikeidean toteutumista ja ajaa yritykset suosimaan pal-
velinympäristön tarjoamia ratkaisuja. Näin on tapahtunut myös haastattelu-
tutkimuksen kohdeyrityksessä, Ajokoulutuskeskuksessa. 
 
Vaikka Mac on tullut viime vuosien kuluessa yhä suositummaksi tietoko-
neeksi, ammattitaitoa ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi. Yritykset eivät kui-
tenkaan jää ongelmiensa kanssa yksin. Vuosikymmenten myötä Macin käyt-
täjät ovat muodostaneet PC-käyttäjiä huomattavasti tiiviimpiä käyttäjäyhtei-
söjä Internetiin. Näin niin tavalliset käyttäjät kuin yrityksetkin pystyvät hake-
maan mikrotukea myös Internetin välityksellä. Myös Applen tarjoamat maa-
ilmanlaajuiset tukipalvelut toimivat käyttäjien tukena. Toiselta suunnalta aja-
teltuna Macintosh-käyttäjien kohtaamat tietotekniset ongelmat ovat selvästi 
satunnaisempia kuin PC-käyttäjillä, joten käyttäjätuen tarvekin samalla pie-
nenee. Vaikka Mac on investointina selvästi PC-koneita kalliimpi, maksaa se 




Mac-koneiden kysyntä ja sen myötä laitteiden suosio yrityskäytössä tulee 
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JOHDANTO 
 
Mistä haastattelussa on kyse? 
 
Tämä haastattelu on osa opinnäytetyötäni, jolla selvitän yrityksenne tietotek-
nistä tilaa ja ATK-tarpeita. Huomion keskipisteenä ovat Macintosh-
tietokoneet. Tutkimusongelmana tässä haastattelussa on se, mitä ohjelmis-
toja ja palveluita Mac-ympäristöllä on tarjota yksittäiselle PK-yritykselle? 
 
Mitä ollaan tutkimassa? 
 
Pääpaino tutkimuksessa on siinä, mitä Mac-ympäristön ohjelmia ja palveluja 
yksittäisellä PK-yrityksellä on mahdollisuus ottaa käyttöön ja miten se niitä 





Ohjelmalla, ohjelmistolla tai sovelluksella tarkoitetaan ATK-työkalua, joka 
käsittelee, muokkaa, kopioi ja tallentaa tietoa käyttäjän antamien käskyjen 
mukaan. Esimerkkeinä ohjelmista ovat toimisto-ohjelmistot (Microsoft Offi-
ce), kuvankäsittelyohjelmat (Adobe Photoshop) ja yritysmaailmassa yritysoh-
jelmistot (talous-, ja henkilöstöhallinto-ohjelmistot sekä asiakkuudenhallinta-
ohjelmistot). 
 
Palvelulla tarkoitetaan toiselle osapuolelle tarjottua toiminnallista tai teknistä 
palvelua. Palvelu voidaan tarjota joko yrityksen sisälle tai sen ulkopuolelle. 
Tietoteknisiä palveluita ovat esimerkiksi sähköiset etäpalvelut, verkko-, säh-
köposti- ja Internet-palvelut sekä tiedostonjakopalvelut. 
 
Palvelu tarvitsee toimiakseen sen toimittajan tai tarjoajan. Ohjelmisto (sekä 
ilmainen että maksullinen) on käyttövalmis yleisesti ottaen aina sellaisenaan, 
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10. Onko yrityksellänne suunnitelmia kansainvälistyä tulevaisuudessa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
